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Señores miembros del Jurado:  
Presento ante ustedes la Tesis “Comparación del nivel de conocimientos en salud bucal en 
profesionales y padres de familia en el marco del proyecto SOFAR, Diresa, Callao, 2016.” 
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para obtener el Grado de Magister en Gestión de los Servicios de la Salud 
Le presento mi investigación que consta de los siguientes capítulos: 
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problema, hipótesis y objetivos. 
El segundo capítulo marco metodológico donde se presentan las variables, metodología, la 
población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de análisis de datos. 
El tercer capítulo, se presenta los resultados descriptivos, la discusión, las conclusiones 
deducida análisis estadístico de los datos, así como las sugerencias y los aportes que 
permitirán justificar la siguiente investigación. 
Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibimos con  beneplácito vuestros aportes 
y sugerencias para mejorar, a la ves deseamos sirva de aporte a quienes deseen continuar 
un estudio de esta naturaleza.  
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El Proyecto SOFAR (salud oral y factores de Riesgo) es una propuesta del Programa 
Regional de Salud Oral de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en este 
contexto el objetivo del presente este estudio fue Comparar el nivel de conocimientos de 
salud bucal de profesionales no odontólogos y padres de familia en el marco del proyecto 
SOFAR Diresa, Callao, 2016. Se utilizó una muestra no probabilística de 50 profesionales 
de la salud no odontólogos y 80 padres de familia, cada uno desarrolló un test anónimo con 
18 ítems. El Cuestionario constaba de 18 preguntas de respuestas cerradas de selección 
múltiple con una sola opción correcta, que evalúan el nivel de conocimientos en salud 
bucal, la cual previamente fue validada con una prueba piloto y sometida a juicio de 
expertos. Los resultados demuestran que existe diferencias significativas entre el nivel de 
conocimientos de salud bucal de profesionales no odontólogos y padres de familia en el 
marco del proyecto SOFAR Diresa, Callao, 2016. Tanto los profesionales no odontólogos 
como los padres de familia mostraron un nivel de conocimientos alto en conceptos básicos 
de la salud bucal (84.0 y 58.8 % respectivamente) y un nivel de conocimientos medio en 
promoción de la salud oral (60.0 y 61.3 %). En la dimensión tratamiento preventivo en 
salud oral, los profesionales de la salud no odontólogos obtuvieron un mayor nivel de 
conocimiento en comparación a los padres de familia (68% versus 37.5 %).  
Palabras claves: Salud bucal, promoción de salud, Conocimiento, caries dental, 





The SOFAR Project (oral health and risk factors) is a proposal of the Regional Program of 
Oral Health of the Pan American Health Organization (PAHO), in this context the 
objective of this study was to compare the level of oral health knowledge of Non-dental 
professionals and parents in the framework of the SOFAR Diresa project, Callao, 2016. 
We used a non-probabilistic sample of 50 non-odontological health professionals and 80 
parents, each of whom developed an anonymous test with 18 items. The questionnaire 
consisted of 18 closed-ended multiple choice questions with a single correct choice, which 
assess the level of knowledge in oral health, which was previously validated with a pilot 
test and submitted to expert judgment. The results show that there is a significant 
difference between the oral health knowledge level of non-dental professionals and parents 
in the SOFAR Diresa project, Callao, 2016. Both non-dental professionals and parents 
showed a level of knowledge (84.0% and 58.8%, respectively) and an average level of 
knowledge in oral health promotion (60.0% and 61.3%). In the preventive treatment 
dimension in oral health, non-dental health professionals obtained a higher level of 
knowledge compared to parents (68% versus 37.5%). 
 
Keywords: Oral health, health promotion, Knowledge, dental caries, prevention, level of 
knowledge.
